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「夫L恋人)からの尽力」関査研究会著
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・失・恋人か5の・カをなくすために
女性たちの肉声を汲み上げ、なぜこのよう
に酷い暴力が起きるのか、その線本原因を
採り、安全な生活確保の方策を提起する。
女性学キーワード
岩男寿美子加藤千恵舗 〔双・k)・1500円
女性学教育/学習ハンドブック
・ジエンターフυ-T;J.社会をめざして
国立婦人教育会館編 A 5 f1J・2000円
21世紀家族へ新版
.京銀の戦後体制の見かた・超えかた
落合恵美子箸 〔有斐閣還書〕 ・1700円
21世紀の男女平等法新版
大畠雅子中島通子中野麻美1 (選書1・1800円
若い女性の法律ガイド新版
大谷恭子福島瑞穂著 四六判 ・1800円
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爾でも唄って、スピー ド乾燥。
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朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝与のに、今日も遭動鴛 ，-0、f
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忙しくても唄つ℃スヒー ド乾燥。
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